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La reattività dei nuovi anticorpi monoclonali (mAbs) del 9
th
 Workshop on HLDA è stata studiata su 
sezioni di tessuto fissato in formalina di linfomi B primitivi della cute (PC-BL) (Follicolari-FCL, 
Marginali-MZL, Diffusi leg-type-DLBL) e su un gruppo di linfomi T-pleomorfi non classificabili. 
Group 1: mAbs  reattivi con PC-BL con un pattern pan-leucocitario, non B-ristretto: n° 11(TRAIL-
R2); 223(AID); 263(EVI2b); 268(LSP1). Group 2: mAbs reattivi con PC-FCL: n°12-66(PD1); 
14(GCET-1); 18(KLHL6); 20-108(hFCRL1); 21-110(FCRL2); 48(CCR6); 50(CXCR5); 70(B7-
H4); 119(hCD22); 235(BAFF-R). Group 3: mAbs reattivi con PC-MZL: n°13-107( BTLA)  
follicoli reattivi e plasmacellule (PC);  103-104-105(BLIMP-1), nucleare PC e plasmoblasti; 
128(hCD38) PC. Group 4 mAbs reattivi con PC-DLBL: n° 18(KLHL-6); 70(B7-H4); 97(TCL1); 
103(BLIMP1). Alcuni mAbs sono risultati reattivi anche con un case di  linfoma plasmoblastico 
(n°103-BLIMP1, 128-CD38) o con un caso di linfoma linfoblastico pre-B (n°  97-TCL1, 263-
EVI2b, 268-LSP1). Infine i mAbs anti PD1, CXCR5, CD152 ed i markers CXCL13 e BCL6 sono 
risultati frequentemente reattivi in un gruppo di linfomi T-pleomorfi non classificabili con un 
pattern di reattività simile a quello dei linfomi T angioimmunoblastici. L'impiego di questi anticorpi 
monoclonali, che riconoscono nuove specificità antigeniche, nella diagnostica dei linfomi primitivi 
cutanei consentirà di riconoscere nuove entità cliniche e di meglio caratterizzare il pattern di 
espressione antigenica delle entità cliniche note.    
